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țȎȤȳȜțȎșьțȜȴХȬȞȖȟȒȖȘȤȳȴХȠȎХțȎХȝȞȖȘȜȞȒȜțțȖȣХȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣгХХХ
ǰ ȤȳșȜȚȡб ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȬ țȎȡȘȜȬХ ȝȜȘȖХ ȧȜХ țȓХ ȐȖȞȜȏșȓțȜХ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȴХ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȴХ ȏȎȕȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴгХ Х ǽȜȠȞȓȏȡȬȠьХ
ȐȟȓȏȳȥțȜȑȜХțȎȡȘȜȐȜȑȜХȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭХХȴȴХȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖбХȎȒȎȝȠȜȐȎțȳХ
ȒȜХȞȓȎșьțȖȣХȟȜȤȳȎșьțȜХ–ХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȡȚȜȐгХȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴгХ
ǳȘȜșȜȑȳȥțȡ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȟșȳȒХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ ȡХ ȒȐȜȣХțȎȝȞȭȚȘȎȣХ –Х
țȜȞȚȎȠȖȐțȜȟȠȳХȠȎХȞȓȑȡșȭȤȳȗțȜȟȠȳгХǼȒȖțХȕХțȖȣХȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȗХțȎХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХȝȞȎȐȖșХȠȎХțȜȞȚбХȳțȦȖȗХєХȟȡȘȡȝțȳȟȠȬХȒȳȗХțȎХȘȜȞȖȟȠьХ
ȒȜȐȘȳșșȭгХ ǳȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȚȎєХ țȓȡȣȖșьțȡХ ȠȎȘȠȖȘȡХ ȠȎХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳȬбХ ȝȞȜХ ȜȝȞȎȤȬȐȎțțȭХ ȭȘȖȣХ ȒȏȎȬȠьХ ȳțȟȠȖȠȡȠȖХ ȠȎХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȞȳȐțȭХ(ȕȜȘȞȓȚȎХ–ХȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȎХȐșȎȒȎЮбХȎХ
ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜȬХ ȞȓȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬХ ȕȎȗȚȎєȠьȟȭХ ȐȖȘȜțȎȐȥȎХ ȐșȎȒȎгХ
ǰХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȠȎХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ
ȞȓȑȡșȬєХǰȓȞȣȜȐțȎХǾȎȒȎбХțȎȟȎȚȝȓȞȓȒХ–ХǸȎȏȳțȓȠХǺȳțȳȟȠȞȳȐбХȭȘȜȚȡХ
ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜХ ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȜȐȡєȠьȟȭХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȠȎХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȒȓȞȔȘȜȚȳȠȓȠȖХ ȠȎХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХțȎХȚȳȟȤȭȣгХ
ȁХ ȟȐȳȠȳХ ȕȎȐȔȒȖХ ȳȟțȡȐȎșȖХ ȝȎȞȎșȓșȳХ ȠȎХ ȝȓȐțȳХ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭХ
ȚȳȔХ ȘȜȚȢȜȞȠțȳȟȠȬХ ȔȖȠȠȭХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХ ȗȜȑȜХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭȚбХ
ȣȎȞȥȡȐȎțțȭȚХ ȳХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭȚХ ȕȎȝȎȟȳȐХ ȝȞȖȞȜȒȖгХ ǰХ ȘȞȎȴțȎȣХ ȕХ
ȐȖȟȜȘȖȚХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȚȜХ ȒȜȟȖȠьХ
ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțьХ ȘȜȚȢȜȞȠțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȒȜȤȳșьțȓХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐгХȁХ ȘȞȎȴțȎȣХ ȠȞȓȠьȜȑȜХ ȟȐȳȠȡбХ țȎȐȝȎȘȖХ –ХțȖȕьȘȖȗХȞȳȐȓțьХ
ȔȖȠȠȭбХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȝȜєȒțȡєȠьȟȭХȕХțȖȕьȘȖȚХȞȳȐțȓȚХȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ
ȕȎȝȎȟȳȐХȝȞȖȞȜȒȖгХǽȞȖȞȜȒțȜвȞȓȟȡȞȟțȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșХțȎȦȜȴХȘȞȎȴțȖХ
ȒȎєХ ȐȟȳХ ȝȳȒȟȠȎȐȖХ ȐȳȒțȜȟȖȠȖХ ȴȴХ ȒȜХ ȒȓȞȔȎȐХ ȳȕХ ȟȓȞȓȒțȳȚХ ȞȳȐțȓȚХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡбХȎșȓХȝȞȖХȤьȜȚȡХȐȜțȎХȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХȐХȟȠȎțȳХȝȜєȒțȎțțȭХ
ȝȜȞȳȐțȭțȜХ țȓȐȖȟȜȘȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȘȜȚȢȜȞȠțȜȟȠȳХ ȔȖȠȠȭХ ȳХ ȒȜȟȖȠьХ
ȐȖȟȜȘȜȑȜХХȞȳȐțȭХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȝȞȖȞȜȒțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
ǱȞȜȚȎȒȟьȘȳȟȠьХ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȟȐȳȠȡХ ȕȐȓȞțȡșȎХ ȡȐȎȑȡХ țȎХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȡХ ȏȓȕȝȓȘȡбХ ȝȞȜȠȓХ ȳțȦȳХ ȟȝȳșьțȜȠȖбХ țȓХ єХ ȐȖțȭȠȘȜȚХ ȗХ
ȁȘȞȎȴțȎбХ ȐȟȓХ ȧȓХ țȓХ țȎȒȎȬȠьХ țȎșȓȔțȜȬХ ȡȐȎȑȖХ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȬХ
ȝȞȜȏșȓȚȖХ Х ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȳȐȓțьХ ȘȜȚȢȜȞȠțȜȟȠȳХ ȔȖȠȠȭХ ȏȓȕХ
ȎțȠȞȜȝȜȑȓțțȜȑȜХȠȖȟȘȡХțȎХȝȞȖȞȜȒȡгХ
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ǸȞȜȘХ ȕȎХ ȘȞȜȘȜȚбХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȎХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ ȐȟьȜȑȜХ șȬȒȟȠȐȎХ
ȟȠȐȜȞȬєХȟȓȞȗȜȕțȳХȓȘȜșȜȑȳȥțȳХȝȞȜȏșȓȚȖгХǵȎХȒȎțȖȚȖХȢȎȣȳȐȤȳȐХȒșȭХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȟȠȎȏȳșьțȜȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȧȜȞȜȘȡХ
ȐȖȠȞȎȥȎȠȖХȭȘХȚȳțȳȚȡȚХивм%ХȐȎșȜȐȜȑȜХțȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХȝȞȜȒȡȘȠȡгХ
ǰХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȡХ зежиХ ȞȜȤȳХ ȕХ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȜȣȜȞȜțȡХ
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȏȡșȜХ ȐȖȒȳșȓțȜХ йжбиХ
ȚșȞȒХ ȑȞțХ (жбж%ЮбХ ȡХ ȠгȥгХ ȕХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ –Х жблХ ȚșȞȒгХ ȑȞțХ
(ебй%ЮХ(ȒȖȐгХȠȎȏșгЮ[ж]гХХ
ǳȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȚȎєХ țȎХ ȚȓȠȳХ ȡȕȑȜȒȖȠȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȳХ
ȟȜȤȳȎșьțȳХ ȤȳșȳХ șȬȒȟȠȐȎХ ȭȘХ ȢȡțȒȎȚȓțȠХ ȞȜȕȐ’ȭȕȎțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȟȐȳȠȜȐȜȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȘȞȖȕȖгХ ǦȴХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ țȓȚȜȔșȖȐȓХ ȏȓȕХ
ȝȳȒȘȜȞȓțțȭХ ȐȜșȳХ ȠȎХ ȏȎȔȎțьХ ȜȘȞȓȚȖȣХ șȬȒȓȗгХ ǼȠȔȓбХ ȜȟțȜȐțȖȚХ
ȟȡȏ’єȘȠȜȚХȝȜșȳȠȖȘȖХєХȒȓȞȔȎȐȎгХǸȞȳȚХȠȜȑȜбХȒȓȞȔȎȐțȓХȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȬХ ȝȜșȳȠȖȘȜȬХ єХ țȓȜȏȣȳȒțȖȚХ ȥȓȞȓȕХ ȠȜȠȎșьțȳȟȠьбХ
ȑșȜȏȎșьțȳȟȠьХȳХȚȎȟȦȠȎȏțȳȟȠьХȓȘȜȝȞȜȏșȓȚȖХȠȎХȝȜȠȞȓȏȜȬХȕțȎȥțȖȣХ
ȑȞȜȦȜȐȖȣХȐȖȠȞȎȠгХ
ǰȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȠȎȘȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ єХ țȓȒȜȟȠȡȝțȖȚХ ȒșȭХ
ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȴȣХ ȚȜȔțȎХ ȞȜȕȐ’ȭȕȎȠȖХ șȖȦȓХ țȎХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȞȳȐțȳгХ ǵȎХ ȠȐȓȞȒȔȓțțȭȚХ ȂгХ ǸȎțȎȘȎХ [з]Х
țȓȕȎȝȓȞȓȥțȖȚХ ȕȎșȖȦȎєȠьȟȭХ ȠȓбХ ȧȜХ ȠȳșьȘȖХ ȒȓȞȔȎȐȳХ ȝȳȒХ ȟȖșȡХ
ȕȜȟȓȞȓȒȖȠȖХ ȐȟȳХ ȝȜȠȞȳȏțȳХ ȒșȭХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȳбХ țȎȡȘȜȐȳбХ ȑȞȜȦȜȐȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳХ ȕȎȟȜȏȖХ ȠȎХȞȓȟȡȞȟȖгХ
ǽȞȖХ ȤьȜȚȡХ ȐȖȒȳșȭȬȠьХ ȠȞȖХ ȠȖȝȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖпХȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȡбХȝșȬȞȎșȳȟȠȖȥțȡХȠȎХȑȞȜȚȎȒȟьȘȡгХХ
ǳȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȞȓȎșȳȕȡєȠьȟȭХȥȓȞȓȕХȠȎȘȳХȟȘșȎȒȜȐȳХ[к]пХХ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȝȞȎȐȜȐȖȣХ țȜȞȚХ (ȕȎȘȜțȖбХ ȒȓȞȔȟȠȎțȒȎȞȠȖбХ
ȏȡȒȳȐȓșьțȳХțȜȞȚȖХȠȎХȳțȟȠȞȡȘȤȳȴЮрХ ȟȝȜȟȳȏХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
(ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȳХȢȜȞȚȖХȠȎХȴȣХȞȳȕțȜȐȖȒȖЮрХ ȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȠȎХ ȠȓȣțȳȥțȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ(ȟȢȜȞȚȜȐȎțȳХțȎХȐȖȟȜȘȜȚȡХȞȳȐțȳХȘȎȒȞȜȐȳбХ
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȳбХȠȓȣțȳȥțȳбХȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖЮрХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȘȡșьȠȡȞȎХ șȬȒȟȠȐȎХ (țȎșȓȔțȖȗХ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȖȗХ
ȠȎХ ȒȡȣȜȐțȖȗХ ȞȳȐȓțьХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХ ȧȜХ ȕȎȘȞȳȝșȓțȖȗХ ȡХ
ȕȐȖȥȎȭȣХȠȎХȠȞȎȒȖȤȳȭȣбХȓȠȖȥțȖȣХțȜȞȚȎȣбХȐХȝȜȐȓȒȳțȤȳХșȬȒȖțȖХȡХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȚȡХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳЮгХ
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȤȳșȭȚȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ єХ ȒȜȤȳșьțȓХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȕȎȝȎȟȳȐХ ȒșȭХ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ ȔȖȠȠȭХ
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎгХȂȜȞȚȡȐȎțțȭХȤȳșȓȗХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȚȎєХȥȳȠȘȜХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȘȜȞȓșȬȐȎȠȖХ ȕХ ȕȎȐȒȎțțȭȚȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎгХ
ȀȎȏșȖȤȭХ
ǿȠȞȡȘȠȡȞȎ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȁȘȞȎȴțȖ 
ȕȎ ȢȡțȘȤȳȜțȎșьțȜȬ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳєȬ ȡ зежи ȞȜȤȳ 
Х
ǲȓȞȔȎȐțȖȗХȏȬȒȔȓȠХ ȡХȠгȥгХȕȎȑȎșьțȖȗХȢȜțȒХ
ȝșȎțХȕȳХ
ȕȚȳțȎȚȖХ ȢȎȘȠХ
ȝșȎțХȕȳХ
ȕȚȳțȎȚȖХ ȢȎȘȠХ
Х ȚșȞȒгХȑȞȖȐȓțьХ %Х
ȚșȞȒгХ
ȑȞȖȐȓțьХ %Х
ȚșȞȒгХ
ȑȞȖȐȓțьХ %Х
ȚșȞȒгХ
ȑȞȖȐȓțьХ %Х
ǵȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȳХ
ȢȡțȘȤȳȴХХ кзблХ жзХ илбнХ жзбкХкебмХ жибмХйнблХ жибкХ
ǼȏȜȞȜțȎХ жлбзХ ибмХ ижбмХ ибмХ жкбеХ йбеХ жйбеХ ибоХ
ǱȞȜȚȎȒȟьȘȖȗХȝȜȞȭȒȜȘбХ
ȏȓȕȝȓȘȎХȠȎХȟȡȒȜȐȎХȐșȎȒȎХХйжбиХ обкХ жйбнХ обмХ икбкХ обкХ ийбйХ обкХ
ǳȘȜțȜȚȳȥțȎХȒȳȭșьțȳȟȠьХ кебжХ жжблХиобзХ жебзХзлбиХ мбжХ зибмХ лблХ
ǼȣȜȞȜțȎ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜ 
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ нби 1бо 41би 1б1 збе ебк 1бл еб4 
ǴȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȓХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ ебжзнХ ебеиХйблХ ебезХебжжйХ ебеиХебенмХ ебезХ
ǼȣȜȞȜțȎХȕȒȜȞȜȐ'ȭХ жйбжХ ибиХ ебеомХ ибзХ жзбжХ ибиХ жжбзХ ибжХ
ǲȡȣȜȐțȖȗХȠȎХȢȳȕȖȥțȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ кбкХ жбиХ жзбоХ жбиХ кбзХ жбйХ йбнХ жбиХ
ǼȟȐȳȠȎХХ ииблХ мбнХ кбжХ мбмХ зжбзХ кбмХ зжбжХ кбнХ
ǿȜȤȳȎșьțȖȗХȕȎȣȖȟȠХȠȎХ
ȟȜȤȳȎșьțȓХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХХ нобиХ зеблХиебоХ зжбоХннбоХ зибоХннбиХ зйбкХ
ǺȳȔȏȬȒȔȓȠțȳХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖХ жззбеХ знбзХннбкХ знбмХжжкбйХ ижбеХжжибжХ ижбиХ
ǰȟьȜȑȜХȐȖȒȎȠȘȳȐХ йизбоХ жееХ жжкбнХ жееХ имзбзХ жееХ илебоХ жееХ
Х
ǵȎȟȜȏȖбХ ȧȜХ ȕȒȳȗȟțȬȬȠьȟȭХ ȒșȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȚȜȔțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȡȐȎȠȖХ ȕȎХ ȑȎșȡȕȕȬХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ ґȞȡțȠȡȬȥȖȟьХ țȎХ ȣȎȞȎȘȠȓȞХ ȐȠȞȡȥȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȡХ ȴȴХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭпХ
вХȕȎȣȜȒȖХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȑȜХȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭХ(țȎȡȘȜȐȜвȒȜȟșȳȒțȳХ
ȞȜȏȜȠȖбХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎХ ȘȐȎșȳȢȳȘȜȐȎțȖȣХ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐХ ȓȘȜșȜȑȳȐбХ
ȚȜțȳȠȜȞȖțȑбХșȳȟȜȐȳȒțȜȐțȳХȞȜȏȜȠȖбХȝȜȘȞȎȧȓțțȭХȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХȠȎХȗȜȑȜХȞȜȕȦȖȞȓțțȭЮрХ
вХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȘȜțȠȞȜșьХ ȠȎХ ȞȳȕțȜȑȜХ ȞȜȒȡХ ȕȎȜȣȜȥȓțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХ(ȘȞȓȒȖȠȖбХȝȜȕȖȘȖбХȝȞȓȢȓȞȓțȤȳȗțȳХ
ȠȎȞȖȢȖХ țȎХ ȜȥȖȧȓțțȭХ ȠȎХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȡХ ȭȘХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣбХ ȠȎȘХ ȳХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȐȳȒȣȜȒȳȐЮрХ
вХ ȕȎȣȜȒȖХ ȝȞȖȚȡȟȜȐȜȑȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡХ (ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȟȠȎțȒȎȞȠȖХ ȠȎХ
ȓȘȟȝȓȞȠȖȕȖбХȡȟȠȎșȓțȳХȝȞȎȐȖșȎХȠȎХȕȎȏȜȞȜțȖбХȢȳȟȘȎșьțȳХȦȠȞȎȢȖЮрХ
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вХ ȟȝȜțȡȘȎșьțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ (ȕȚȓțȦȓțțȭХȐȳȒȟȜȠȘȡХȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭХȕȎХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȝȳșьȑбХ
ȟȝȓȤȳȎșьțȳХșȳȚȳȠȖХțȎХȕȎȏȞȡȒțȓțțȭЮгХ
ǵșȎȑȜȒȔȓțȖȗХ ȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȜȘХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎХ ȠȎХ ȒȜȐȘȳșșȭХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ țȓȐȳȒ’єȚțȖȚХ
ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȚХ ȭȘȜȑȜХ єХ ȤȳșȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣХ ȓșȓȚȓțȠȳȐбХ
ȚȓȠȎХȠȎХȚȓȠȜȒȖХȴȴХȒȜȟȭȑțȓțțȭгХХ
ǽȳȒ ȠȓȞȚȳțȜȚ «ȓȘȜșȜȑȳȥțȎ ȝȜșȳȠȖȘȎ»Х ȟșȳȒХ ȞȜȕȡȚȳȠȖХ
ȟȖȟȠȓȚȡХȕȎȣȜȒȳȐХȠȎХȕȎȟȜȏȳȐХȐȝșȖȐȡХȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎХțȎХȝȞȖȞȜȒȡгХȄȭХ
ȟȖȟȠȓȚȎХȐȘșȬȥȎєХțȎȝȞȭȚȖпХ
вХȒȜȠȞȖȚȎțțȭХțȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХȠȎХ
ȥȖțțȖȣХȚȳȔțȎȞȜȒțȖȣХȘȜțȐȓțȤȳȗрХ
вХ ȟȝȳȐȝȞȎȤȭХ țȎХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȓȘȜșȜȑȳȴХ ȠȎХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХȝȞȖȞȜȒȖрХХ
вХȐȟȳșȭȘȓХȕȎȜȣȜȥȓțțȭХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐХȠȎХȭȘȳȟțȖȗХ
ȘȜțȠȞȜșьХȕХȏȜȘȡХȒȓȞȔȎȐȖрХ
вХ ȒȜȘȜȞȳțțȎХ ȕȚȳțȎХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХțȎȟșȳȒȘȳȐХ(ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХȠȓȣțȜșȜȑȳȗХȠȎХȳțțȜȐȎȤȳȗбХ
ȧȜХ ȕȎȣȖȧȎȬȠьХ ȒȜȐȘȳșșȭХ ȐȳȒХ ȦȘȳȒșȖȐȖȣХ ȐȖȘȖȒȳȐбХ ȑșȎȟțȳȟȠьХ ȳХ
ȐȳȒȘȞȖȠȳȟȠьХȓȘȟȝȓȞȠȖȕХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȞȳȐțȭбХȚȜțȳȠȜȞȖțȑЮрХ
вХ ȜȏȳȕțȎțȳȟȠьХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȧȜȒȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȠȎХ
ȏȓȕȝȓȞȓȦȘȜȒțȖȗХȒȜȟȠȡȝХȒȜХțȓȴрХ
вХȓȘȜșȜȑȳȥțȓХȐȖȣȜȐȎțțȭХȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳХȠȎХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșьțȜȟȠȳгХ
ǼȒțȓХȕХȑȜșȜȐțȖȣХȚȳȟȤьХȡХȝȞȜȤȓȟȳХȟȠȐȜȞȓțțȭХȳȒȓȴХȠȎХȘȜțȤȓȝȤȳȴХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȕȎȗȚȎєХ ȝȖȠȎțțȭХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȒȳȬȥȖȣХ ȟȣȓȚХ
ȘȜțȠȞȜșȬХ ȠȎХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȡХ ȑȎșȡȕȳХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ
ǵȎȐȒȭȥȡȬȥȖХ ȤȖȚХ ȕȎȟȜȏȎȚХ ȟȠȎєХ ȚȜȔșȖȐȖȚХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣбХȟȡȟȝȳșьțȖȣХȠȎХȝȜșȳȠȖȥțȖȣХȕȎȣȜȒȳȐгХ
ǳȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ Х –Х ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȳХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȜȚХ ȳХ ȒȓȞȔȎȐȜȬХ țȎХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȠȎХ
ȕȏȎșȎțȟȡȐȎțțȭХ ȕȎȝȖȠȳȐХ șȬȒȖțȖбХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȝȞȖȞȜȒȖХ ȠȎХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȦșȭȣȜȚХ ȝșȎțȜȚȳȞțȜȑȜХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ ȭȘȳȟȠьХ ȭȘȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȎХ ȏХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎгХ ǺȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȜȬХ
ȜȟțȜȐȜȬХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ єХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХ țȜȞȚȖХ
ǸȜțȟȠȖȠȡȤȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȕȎȘȜțȳȐХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȖȣХ
ȎȘȠȳȐгХ ǼȟțȜȐțȖȚХ ȟȡȏ’єȘȠȜȚХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȝȜȐȖțțȎХ ȏȡȠȖХ ȒȓȞȔȎȐȎгХ Ǽȏ’єȘȠȜȚХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ єХ
ȒȜȐȘȳșșȭХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴХ ȬȞȖȟȒȖȘȤȳȴХ ȠȎХ țȎХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȝȞȖȘȜȞȒȜțțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХ ȂȜȞȚȡȬȥȖХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ
ȐȎȔșȖȐȜХȕțȎȠȖХȳХȒȜȠȞȖȚȡȐȎȠȖȟьХȑȜșȜȐțȖȣХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȕȎȘȜțȳȐгХХ
ǲșȭХ ȟȠȎȏȳșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ șȬȒȟȠȐȎХ ȠȎХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȐȖȧȓХ ȝȓȞȓȞȎȣȜȐȎțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ єХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȖȚгХХ
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1.  ǵȐȳȠ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎ ȢȳțȎțȟȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ "ǽȞȜ ȐȖȘȜțȎțțȭ 
ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡХȁȘȞȎȴțȖХȕȎХзежиХȞȳȘЧХ[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]ХдХ
ǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡХпХhttpпддwwwгminfinгgovгuaдcontrolдukдpublishХ
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